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vABSTRACT
Bus architectures are a neccessity for today’s System-On-Chip (SoC) design.
Current SoC design is getting more complex with additional features and functions.
The bus architecure arbitration need to handle requests from multiple cores where
this will ultimately becomes a bottleneck to the bus architecture performances.
Most Intellectual Property (IP) designs today use bus protocol such as Advanced
Microcontroller Bus Architecture (AMBA) Advanced High-performance Bus (AHB)
and are facing such limitations. The ability for an IP core to be reusable in Network-on-
Chip (NoC) based SoCs is highly desirable. The solution is to implement the AMBA
Advanced eXtensible Interface (AXI) to NoC bridge which emulates the bus protocol
and convert it to NoC protocol and vice versa, enabling quick migration of IPs cores
designed for a traditional bus architecture to the NoC architecture. In this work, a bus-
to-NoC bridge has been designed. The bus-to-NoC bridge converts the AMBA AXI
bus protocol to NoC protocol and sends through NoC interface, achieving performance
gain comparable to the traditional AMBA bus architectures. The advantages of bus-
to-NoC bridge architecture includes 1. Two times performance gain in terms of
latency and throughput compared to tranditional bus architectures. 2. Supports various
AXI command signals such as protection unit supports information signals, Atomic
operations signals, error response encoding for AXI and ordering rules signals. 3.
The ability to support burst for memory access. This enables the migration of bus
architectures to NoC architectures, which will likely be the future design trend.
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ABSTRAK
Bus arkitek memainkan peranan penting dalam dunia System-On-Chp (SoC)
pada masa kini. Seni bina SoC menjadi semakin kompleks disebabkan oleh
bertambahnya fungsi-fungsi baru. Dengan ini arkitek bus tradisi kena mengawal
permintaan daripada pelbagai ejen-ejen dan ini telah menyebabkan pretasi bus tradisi
tersekat. Kebanyakan seni bina IP hari ini menggunaken protokol bus seperti
"Advanced Microcontroller Bus Architecture" (AMBA) Advanced High-performance
Bus (AHB) mengalami limitasi ini. Kebolehan IP untuk diguna semula di Network-
on-Chip (NoC) berdasarkan SoC adalah sangat diingini. Penyelesaiannya adalah
melaksanakan satu seni bina jambatan IP bus iaitu AMBA "Advanced eXtensible
Interface" (AXI) kepada NoC. Ia mengemulasikan protokol bus dan menukarkannya
kepada protokol NoC. Ini akan membolehkan imigrasi dari IP bus tradisi kepada
NoC arkitek dalam masa yang singkat. Projek ini, satu bus kepada NoC telah
direka. Bus kepada NoC seni bina ini menukarkan protokol bus kepada NoC paket
dan menghatarken kepada NoC, and prestasi NoC ini adalah lebih baik bebanding
dengan seni bina bas tradisi. Kelebihan seni bina arkitek bus-to-NoC ini termasuk
1. Pretasi adalah dua kali ganda lebih baik berbanding dengan seni bina bas tradisi
dari segi pemprosesan dan "latency". 2. Menyokong pelbagai isyarat seperti isyarat-
isyarat perlindungan, isyarat-isyarat Atomic, isyarat-isyarat ralat untuk AXI dan
isyarat-isyarat "ordering". Kelebihan-kelebihan ini membolehkan seni bina bus tradisi
menukar kepada seni bina NoC, memandangkan ia akan menjadi seni bina untuk masa
depan.
